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ABSTRAKSI 
Pernikahan dini merupakan sebuah ikatan (akad) perkawinan sesuai dengan 
hukum dan agama sebelum waktu yang ditetapkan atau dibawah umur yang 
ditetapkan undang-undang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 
19.74. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara ilmiah 
dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan fenomenologi dan teknik wawancara in-depth interview. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa dinamika psikokultural pelaku pernikahan 
dini lima faktor yaitu, faktor pola pikir (tidak dianggap perawan tua), faktor 
pola sikap (menghindari hal-hal negatif), faktor kultural (tradisi 
masyarakat), faktor penerimaan secara sosial masyarakat (mendukung 
adanya pernikahan dini), faktor keluarga (menaikkan harga diri keluarga). 
Kelima faktor tersebut saling mempengaruhi sehingga membuat individu 
memutuskan untuk melakukan pernikahan dini.   
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Early marriage is a marriage bond in accordance with law and 
religion before the stipulated tim or underage marriage established by law 
in the Marriage Act no. 1 Year 1974. The purpose of this study is to know 
scientifically the dynamics of psychocultural person of early marriage. This 
research uses phenomenology approach and in-depth interview. The results 
obtained from this research that the dynamic of psychocultural of early 
marriage subject based on five factors, mindset factor (the harmful of being 
virgin in mature age), behaviour factor (avoid negativities), cultural factor 
(traditions), social acceptance factor (supporting the early marriage), 
family factor (to upgrade family pride). All of those five factors is linked as 
each other so that make an individual decides to do early marriage 
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